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イギリスの工業団地
団地の規模別労働者1人当りの床面積
　　（36のイギリスの工業団地）
?????﹇???????
353
192
241
212
1労働者の
床面積の範囲
（平方フィート）
90～933
100～230
130～415
183～240
?
灘床面積の範囲（単位1，000）団地数雇用総数の規模分類
　　75
　　135
　　485
2，732
　　　7～　250
　　50～　210
　　207～　998
1，541～3，187
15??　500人以下　501～1，000
1，000～4，000
7，000人以上
平均222
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イギリスの工業団地
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